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Tinggi, Datuk Seri MohamedKha-
led Nordin semasaMajlis Amanat
Tahun Baru 2009KementerianPe-
ngajian Tinggi yang diadakan di
sini baru-baruini.
Dr. Nik Mustaphaberharapsum-













tuk Mohd Kamal Yan Yahyabagi
disalurkankepadaTabungKhasPa-
lestin.
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PROF. Dr. Nik Mustapha R. Abdullah (kanan) menyerahkan sumbangan untuk rakyat palestin yang dikumpulkan daripada kalangan kakitangan dan pelajar UPM kepacl
Mohamed Khaled Nordin pada Majlis Amanat Tahun Baru 2009 di putrajaya, baru-baru ini.
